











     
  電子文本基於靈石島網站
（http://www.lingshidao.com/gushi/jijunxiang.htm）。據王季思主編《全元戲
曲》（人民文學出版社 1999 年版）第三卷第 599-634 頁校勘並錄入作者小傳、劇目說
明、校記。原校記在各折之後，現改在劇末。——如舸齋謹識  
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                              趙氏孤兒大報讐 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  （程嬰云）到明日，小主人必然擒拿這老賊，我須隨後接應去來。（下）  




































































  題目公孫杵臼耻勘問  




  [i] 不忠不孝：王季思主編《全元戲曲》第三卷第 601 頁作“不忠孝孝”，當爲
誤植。人民文學出版社，1999 年 2 月版。——如舸齋注。  
  [ii] “喚您便來，不喚您休來。”兩個“您”字，底本原作“恁”，從酹江集
本改。——以下系《全元戲曲》校記。  
  [iii] “噴”，原作“歕”，今據元刊本改。“幫幫”，原作“綁綁”，今據元
刊本改。  
  [iv] “有血性”，底本原作“有血腥”，音近借用，今從元刊本改。  
  [v] “晉國”，原作“普國”，現據文意改，下同。  
  [vi] “蓬松”，原作“髼鬆”，今從元刊本改。  
  [vii] “養神獒”，底本原作“演神獒”，今從元刊本改。  
  [viii] “老匹夫”，原作“老四夫”，筆誤。今從酹江集本改。  
  [ix] “又笑科”，原作“做笑科”，今從酹江集本改。  
  [x] “事”，原作“裏”，今從酹江集本改。  
  [xi] “掩”，底本原作“眼”，今據文意從酹江集本改。  
  [xii] “那穿紅的”底本原漏脫，今據文意從酹江集本補。  
  [xiii] “他”，原作“你”，今據文意改。  
  [xiv] “正末做拿住屠科”，底本原脫“屠”字，今據酹江集本補。 
 
